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Дипломная работа: 43 с., 1 рис., 4 табл., 41 источник. 
Ключевые слова: АГРОЭКОТУРИЗМ, ТУРИСТИЧЕСКИЕ 
КЛАСТЕРЫ, ЗЕЛЕНЫЕ МАРШРУТЫ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 
Цель работы — исследование инновационных подходов в развитии 
агроэкотуризма  Республики Беларусь.  
Задачи исследования состоят в определении основных 
инновационных методов развития агроэкотуризма в Беларуси; в выявлении 
преимуществ, которые может получить регион от развития агроэкотуризма; в 
определении путей повышения конкурентоспособности  агроэкотуризма 
путем применения современных информационных технологий. 
Объектом исследования выступают инновационные подходы в сфере 
агроэкотуризма в Беларуси  
Предметом исследования является источники повышения 
конкурентоспособности агроэкотуризма Беларуси. 
Информационную базу составляют отечественная, зарубежная 
литература и публикации по рассматриваемой теме исследования, данные 
статистических комитетов. 
Практическая значимость работы. Полученные в ходе дипломной 
работы аналитические данные, а также разработанные предложения могут 
быть реализованы с целью повышения конкурентоспособности 
агроэкотуризма в Республики Беларусь. 
 
Автор работы подтверждает, что приведенный аналитический материал 
правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические и 






Дыпломная работа: 43 с., 1 мал., 4 табл., 41 крыніцы. 
Ключавые словы: АГРАЭКАТУРЫЗМ, ТУРЫСТЫЧНЫЯ 
КЛАСТЭРЫ, ЗЯЛЁНЫЯ ШЛЯХІ, ІНФАРМАЦЫЙНЫЯ ТЭХНАЛОГІІ. 
Мэта работы - даследаванне інавацыйных падыходаў у развіцці 
аграэкатурызму ў Рэспубліцы Беларусь.  
Задачы даследавання складаюцца ў вызначэнні асноўных 
інавацыйных мэтадаў развіцця аграэкатурызму ў Беларусі; у выяўленні 
пераваг, якія можа атрымаць рэгіён ад развіцця аграэкатурызму; у вызначэнні 
шляхоў павышэння канкурэнтаздольнасці аграэкатурызму шляхам 
прымянення сучасных інфармацыйных тэхналогій. 
Аб'ектам даследавання выступаюць інавацыйныя падыходы ў сферы 
аграэкатурызму ў Беларусі. 
Прадметам даследавання з'яўляецца крыніцы павышэння 
канкурэнтаздольнасці аграэкатурызму Беларусі. 
Інфармацыйную базу складаюць айчынная, замежная літаратура і 
публікацыі па разгляданай тэме даследавання, дадзеныя статыстычных 
камітэтаў. 
Практычная значнасць працы. Атрыманыя ў ходзе дыпломнай 
работы аналітычныя дадзеныя, а таксама распрацаваныя прапановы могуць 
быць рэалізаваны з мэтай павышэння канкурэнтаздольнасці аграэкатурызму 
ў Рэспубліцы Беларусь. 
 
Аўтар работы пацвярджае, што прыведзены аналітычны матэрыял 
правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе 
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя і метадалагічныя 





Thesis: 43 p., 1 fig., 4 tab., 41 sources. 
Keywords: RURAL TOURISM, TOURISM CLUSTER, GREENWAYS, 
INFORMATION TECHNOLOGIES 
Purpose — to study innovative approaches to the development of rural 
tourism in the Republic of Belarus.  
Objectives of the study are to identify key innovative development of rural 
tourism in Belarus; to identify the advantages that the region can gain from the 
development of rural tourism; to identify ways to enhance the competitiveness of 
rural tourism through the use of modern information technology. 
The object of the research are innovative approaches in the field of rural 
tourism in Belarus. 
The subject of the study is to improve the competitiveness of the sources of 
rural tourism in Belarus. 
Information base make domestic, foreign literature and publications in the 
field of research, data statistical committees. 
The practical significance of the work. The analytical data and developed 
proposals can be implemented to improve the competitiveness of rural tourism in 
the Republic of Belarus. 
 
 
The author of the work confirms that the analytical material correctly and 
objectively reflects the state of the test process, and all borrowed from literature 
and other sources of theoretical and methodological principles and concepts are 
accompanied by references to their authors. 
